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Presdinasfri Davisti Chombe Listianingrum, 2014; Pengaruh Karakteristik Komite 
Audit dan Audit-Firm Tenure terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi 
Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2008-2012).; Pembimbing: (1) Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak. (2) Ratna Anggraini, 
S.E., M.Si., CA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, komite 
audit independen, keahlian komite audit, jumlah rapat komite audit dan audit-firm 
tenure terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan audit dari perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 41 
perusahaan dengan total observasi 205. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda.  
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit tidak 
berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Komite audit independen 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Keahlian 
komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jumlah 
rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Audit-firm tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran 
komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit, jumlah rapat 
komite audit, dan audit-firm tenure dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 
kontrol berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
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Presdinasfri Davisti Chombe Listianingrum, 2014; Influence of Audit 
Committee’s Characteristics and Audit-Firm Tenure Toward Quality of Financial 
Reporting (Empirical Study In Manufacturing Companies Listed in Indonesia 
Stock Exchange from 2008 to 2012).; Supervisor: (1) Tresno Eka Jaya, S.E., 
M.Ak. (2) Ratna Anggraini, S.E., M.Si., CA. 
The purpose of this research is to test the influence size of the audit committee, 
independent audit committees, audit committee expertise, the number of audit 
committee meetings and audit-firm tenure on the quality of financial reporting. 
This research used secondary data, the annual report and audit reports of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2012. 
Techniques used in the sampling and purposive sampling was obtained 41 
companies with a total of 205 observations. Methods used in this study is multiple 
regression analysis. 
From the analysis t-test showed that the size of the audit committee does not affect 
the quality of financial reporting. Independent audit committee significant positive 
effect on the quality of financial reporting. Expertise of the audit committee does 
not affect the quality of financial reporting. The number of audit committee 
meetings do not affect the quality of financial reporting. Audit-firm tenure does 
not affect the quality of financial reporting. While the F-test results showed that 
simultaneous variable size of the audit committee, independent audit committee, 
audit committee expertise, the number of audit committee meetings, and audit-
firm tenure and firm size as control variables affect the quality of financial 
reporting. 
 
Keywords: Size of the Audit Committee, Independent Audit Committee, the Audit 
Committee Expertise, Audit Committee Meetings, Audit-Firm Tenure, 
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